



《东南亚》 19 8年第 l期
金融危机对泰国与中国贸易投资的影响
谢 志 鹏






































































19 7 年 6 月底大约 26 株兑 1美元
,
到 19 8 年 1月 7 日跌



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































: 厦 门大学南洋研究院 )




马勇助理研究员和王士录副研究员撰写的 《走向 21 世纪的东南
亚与中国》
、












《走向 21 世纪的东南亚与中国》 和 《从东盟到大东盟》 两书均注意采用详实的资料
,
并
注意吸收近年来国内外学者的有关研究成果
,
提出了不少独到的见解
,
有相当的学术价值
。
《当代东盟》 一书则全面地介绍了东盟各方面的情况
,
是国内第一部系统全面地介绍东盟组
织状况的著作
。
三书的相继出版
,
是我所在东南亚研究方面正日益走向更深的高度和更广的
领域
。
(郭 平 )
